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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pe ngetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.  
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1. Kegagalan adalah hal yang paling buruk, tetapi yang paling buruk lagi adalah 
tidak pernah mencoba. 
2. Setiap langkah kaki harus ada nilai ibadahnya.  
3. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat kepada orang 
lain.  
4. Tidak ada kesuksesan yang diperoleh dengan membalikkan tangan.  
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mempersembahkan karya sederhana ini kepada : 
1. Bapak Mulyono dan Ibu Sumini yang sangat kusayangi dan kucintai telah 
mendidik, merawat dan membesarkanku. Terima kasih atas pengorbanan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah melimpahkan 
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dalam menyelesaikan skripsi ini, naun berkat rahmat-Nya, akhirnya skripsi ini 
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sarjana pendidikan. 
Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai 
pihak, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah 
memberikan bantuannya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang 
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memberikan surat ijin penelitian dan selaku pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dan 
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4. Kepala Sekolah SDN 1 Karanganom  yang telah memberi ijin kepada peneliti 
untuk melakukan penelitian.  
5. Bapak/Ibu guru SDN 1 Karanganom  yang telah banyak memberikan bantuan 
dan bimbingan.  
6. Siswa-siswi SDN 1 Karanganom  khususnya kelas 1  yang telah bekerjasama 
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7. Bapak, dan Ibuku yang dengan tulus selalu mendo’akanku dan member ikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep gerak benda 
melalui alat peraga asli pada pembelajaran IPA siswa kelas 1 SD Negeri 1 
Karanganom tahun ajaran 2012 / 2013. Variabel yang menjadi sasaran perubahan 
dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peningkatan pemahaman konsep, 
sedangkan variabel tindakan yang digunakan adalah alat peraga asli. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian tindakan 
kelas ( PTK ) yang terdiri dari dua siklus. Subjek penelitian ini adalah guru dan  
seluruh siswa kelas 1 SD Negeri 1 Karanganom Klaten Tahun Ajaran 2012 / 2013 
dengan jumlah siswa sebanyak 27. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan observasi, dokumentasi dan tes. Validitas da ta yang digunakan 
adalah triangulasi  data dan instrumen. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis data interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran IPA dengan 
menggunakan alat peraga asli dapat meningkatkan pemahaman konsep gerak 
benda siswa kelas 1 SD Negeri 1 Karanganom. Kondisi awal sebelum tindakan 
nilai rata-rata siswa hanya 63,3. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 72,22 dan nilai 
rata-rata siswa pada siklus II adalah 85,92. Sebelum dilakukan tindakan siswa 
yang memperoleh nilai kurang dari 65 sebanyak 11 siswa. Pada siklus I siswa 
yang memperoleh nilai kurang dari 65 sebanyak 8 siswa dan pada siklus II siswa 
yang memperoleh nilai kurang dari 60 sebanyak3 siswa. Berdasarkan hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan menerapkan alat perag asli dapat 
meningkatkan pemahaman konsep gerak benda dengan pembelajaran IPA siswa 
kelas 1 SD Negeri 1 Karanganom. 
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